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??? ????M37?????M43?????T7?????S8?????S16?????S22? ? ??
? 1008 1069 2977 5044 5217 5775 21090
?? 1126 1075 1810 2757 3344 3848 13960
? 601 841 2081 3029 3186 3332 13068
?? 250 248 444 780 836 1326 3884
?? 198 1081 451 167 202 22 2185
? 87 108 272 432 439 658 1997
?? 39 81 240 422 443 386 1611
? 143 134 153 239 265 407 1341 ??
?? 149 409 187 144 153 6 1045 ??
? 44 421 147 146 110 8 876
??? 13 31 87 167 188 146 632
? 31 347 106 81 40 6 611
? 18 68 153 205 64 98 606 ??
? 22 284 130 91 49 7 583
?? 37 277 62 59 61 9 505
? 18 191 83 85 109 5 491 ????
?? 13 18 52 90 104 165 442
?? 14 22 52 78 96 158 420
???? 24 163 124 22 43 0 376
?? 10 37 57 88 62 88 342
??? 17 143 63 24 24 2 309
? 10 77 41 45 36 4 213
?? 5 70 54 34 24 0 187
? 0 15 54 49 38 11 159 ??
?? 3 7 14 23 98 6 151
??? ? 1 11 36 27 38 113
?? 6 13 25 13 13 13 83
?? 3 44 25 7 3 0 82
?? 1 33 11 28 8 1 82 ??
??? 7 6 19 14 13 9 68
?? 9 19 16 2 1 0 47
? 0 18 5 6 16 1 46
?? 0 0 2 0 5 28 35
?? 0 0 0 20 10 1 31
? 0 8 2 8 9 0 27
?? 0 3 5 9 9 0 26
???? 1 9 4 4 7 0 25
?? 0 2 3 4 10 3 22
? 0 5 4 4 6 1 20
??? 0 0 0 10 1 0 11
????? 0 6 0 2 2 0 10
?? 1 6 0 1 1 0 9
????? 0 2 1 2 1 0 6
?? 0 2 0 2 0 0 4
??? 0 0 0 0 0 4 4
???? 0 2 1 0 0 0 3
?? 0 0 0 0 2 0 2
???? 0 0 0 0 1 1 2
??? 0 0 0 ? 0 1 1
????? 0 0 0 0 0 1 1


















 ?? ?? ???? ?? ???  ?? ?? ???? ?? ???
??23?   1?  6? ???? 17?53? 32.1 ??28?   1?11? ?? 2?2? 100
??23?   1?10? ???? 0?1? 0 ??28?   1?11? ?? 2?40? 5
??23?   1?10? ?? 0?3? 0 ??28?   1?11? ?? 1?19? 5.3
??23?   1?10? ?? 1?13? 7.7 ??28?   1?11? ?? 0?5? 0
??23?   1?10? ?? 1?6? 16.7 ??28?   1?11? ?? 2?8? 25
??23?   1?10? ???? 12?47? 25.5 ??28?   1?11? ?? 8?37? 21.6
??23?   4?  7? ???? 4?23? 17.4 ??28?   4?  1? ???? 0?17? 0
??23?   4?  7? ???? 0?1? 0 ??28?   4?  1? ?? 6?71? 8.5
??23?   4?  7? ?? 12?41? 29.3 ??28?   4?  1? ?? 2?47? 4.3
??23?   4?11? ???? 5?14? 35.7 ??28?   4?  5? ???? 0?6? 0
??23?   4?11? ?? 0?1? 0 ??28?   4?  5? ?? 2?74? 2.7
??23?   4?11? ?? 2?39? 5.1 ??28?   4?  5? ?? 2?49? 4.1
??23?   4?11? ?? 1?4? 25 ??28?   4?  5? ?? 0?11? 0
??23?   7?  7? ???? 5?19? 26.3 ??28?   4?  5? ?? 5?34? 14.7
??23?   7?  7? ?? 1?18? 5.6 ??28?   4?  5? ????? 0?4? 0
??23?   7?  7? ????? 4?12? 33.3 ??28?   7?  1? ?? 10?33? 30.3
??23?   7?  7? ?????????? 3?12? 25 ??28?   7?  1? ???? 5?16? 31.3
??23?   7?11? ???? 2?13? 15.4 ??28?   7?  1? ?????? 0?12? 0
??23?   7?11? ???? 0?1? 0 ??28?   7?  1? ?????? 0?11? 0
??23?   7?11? ?? 6?47? 12.8 ??28?   7?  1? ????? 0?28? 0
??23?   7?11? ????? 4?12? 33.3 ??28?   7?  1? ?? 1?3? 33.3
??23? 10?  6? ???? 16?67? 23.9 ??28?   7?  5? ?? 1?11? 9.1
??23? 10?  6? ?? 0?2? 0 ??28?   7?  5? ?? 0?3? 3
??23? 10?10? ???? 0?10? 0 ??28?   7?  5? ??? 4?22? 18.2
??23? 10?10? ?? 0?6? 0 ??28?   7?  5? ?????? 1?20? 20
??23? 10?10? ?? 16?59? 27.1 ??28?   7?  5? ?????? 3?26? 11.5
??23? 10?10? ?? 0?1? 0 ??28?   7?  5? ?????? 1?16? 6.3
??28?   1?  7? ???? 1?2? 50 ??28?   7?  5? ???? 3?8? 37.5
??28?   1?  7? ?? 0?3? 0 ??28? 10?  7? ?? 8?25? 32
??28?   1?  7? ?? 0?5? 0 ??28? 10?  7? ?? 1?12? 8.3
??28?   1?  7? ?? 2?38? 5.3 ??28? 10?  7? ?? 4?12? 33.3
??28?   1?  7? ?? 2?23? 8.7 ??28? 10?  7? ?????? 16?48? 33.3
??28?   1?  7? ?? 0?3? 0 ??28? 10?  7? ?? 0?2? 0




 ?? ?? ???? ?? ???  ?? ?? ???? ?? ???
??28? 10?  7? ????? 0?4? 0 ??33?   4?  6? ?? 0?3? 0
??28? 10?  7? ???? 0?3? 0 ??33?   4?  6? ????? 0?0? 0
??28? 10?11? ?? 3?20? 15 ??33?   4?  6? ?? 0?13? 0
??28? 10?11? ?? 2?9? 22.2 ??33?   7?  2? ?? 4?20? 20
??28? 10?11? ?? 14?46? 30.4 ??33?   7?  2? ?? 9?49? 18.4
??28? 10?11? ?????? 1?4? 25 ??33?   7?  2? ????? 2?14? 14.3
??28? 10?11? ?? 0?7? 0 ??33?   7?  2? ??? 9?20? 45
??28? 10?11? ??? 29?29? 100 ??33?   7?  2? ?? 2?4? 50
??28? 10?11? ????? 0?1? 0 ??33?   7?  2? ?? 0?4? 0
??28? 10?11? ?? 0?2? 0 ??33?   7?  2? ?? 0?3? 0
??28? 10?11? ?? 0?4? 0 ??33?   7?  2? ????? 0?5? 0
??33?   1?  1? ?? 5?33? 15.2 ??33?   7?  2? ???? 1?1? 100
??33?   1?  1? ???? 4?5? 80 ??33?   7?  2? ???? 5?8? 62.5
??33?   1?  1? ????? 0?5? 0 ??33?   7?  2? ???? 11?12? 91.7
??33?   1?  1? ??? 9?11? 81.8 ??33?   7?  2? ??? 16?18? 88.9
??33?   1?  1? ?????? 1?9? 11.1 ??33?   7?  2? ????? 0?35? 0
??33?   1?  1? ????? 4?24? 16.7 ??33?   7?  2? ???? 0?6? 0
??33?   1?  1? ???? 30?32? 93.8 ??33?   7?  2? ???? 2?2? 100
??33?   1?  1? ???? 0?6? 0 ??33?   7?  6? ?? 4?59? 6.8
??33?   1?  1? ??? 13?19? 68.4 ??33?   7?  6? ?? 0?4? 0
??33?   1?  1? ?? 0?26? 0 ??33?   7?  6? ????? 2?6? 33.3
??33?   1?  5? ?? 1?27? 3.7 ??33?   7?  6? ??? 6?8? 75
??33?   1?  5? ?? 0?0? 0 ??33?   7?  6? ???? 1?3? 33.3
??33?   1?  5? ????? 0?3? 0 ??33?   7?  6? ?????? 2?10? 20 
??33?   1?  5? ???? 0?4? 0 ??33?   7?  6? ?????? 2?22? 9.1
??33?   1?  5? ?????? 0?31? 0 ??33?   7?  6? ???? 0?3? 0
??33?   1?  5? ?????? 2?7? 28.6 ??33?   7?  6? ???? 0?9? 0
??33?   1?  5? ???? 6?8? 75 ??33?   7?  6? ?? 1?10? 10
??33?   1?  5? ??? 5?6? 83.3 ??33?   7?  6? ???? 7?7? 100
??33?   1?  5? ??? 27?33? 81.8 ??33?   7?  6? ??? 30?30? 100
??33?   1?  5? ????? 0?19? 0 ??33?   7?  6? ?? 0?5? 0
??33?   1?  5? ??????? 5?5? 100 ??33? 10?  1? ?? 0?3? 0
??33?   1?  5? ?????? 0?13? 0 ??33? 10?  1? ?? 1?1? 100
??33?   1?  5? ???? 0?2? 0 ??33? 10?  1? ????? 0?6? 0
??33?   1?  5? ???? 1?1? 100 ??33? 10?  1? ??? 9?9? 100
??33?   1?  5? ?? 0?14? 0 ??33? 10?  1? ???? 0?5? 0
??33?   4?  2? ?? 0?10? 0 ??33? 10?  1? ?????? 2?12? 16.7
??33?   4?  2? ?? 0?12? 0 ??33? 10?  1? ?? 0?1? 0
??33?   4?  2? ????? 0?5? 0 ??33? 10?  1? ???? 10?10? 100
??33?   4?  2? ??? 5?7? 71.4 ??33? 10?  1? ?????? 3?5? 60
??33?   4?  2? ?????? 0?2? 0 ??33? 10?  1? ?????? 3?10? 30
??33?   4?  2? ?????? 3?14? 21.4 ??33? 10?  1? ???? 19?24? 79.2
??33?   4?  2? ?? 0?3? 0 ??33? 10?  1? ???? 0?6? 0
??33?   4?  2? ?? 0?16? 0 ??33? 10?  1? ?? 0?13? 0
??33?   4?  2? ?? 0?3? 0 ??33? 10?  5? ?? 1?16? 6.3
??33?   4?  2? ???? 5?6? 83.3 ??33? 10?  5? ?? 0?3? 0
??33?   4?  2? ?????? 1?1? 100 ??33? 10?  5? ????? 0?4? 0
??33?   4?  2? ????? 0?10? 0 ??33? 10?  5? ?? 0?2? 0
??33?   4?  2? ????? 0?7? 0 ??33? 10?  5? ?? 0?17? 0
??33?   4?  2? ????? 2?16? 12.5 ??33? 10?  5? ???? 0?3? 0
??33?   4?  2? ???????? 0?3? 0 ??33? 10?  5? ????? 1?6? 16.7
??33?   4?  6? ?? 1?21? 4.8 ??33? 10?  5? ?? 16?28? 57.1
??33?   4?  6? ?? 0?7? 0 ??33? 10?  5? ?? 0?1? 0
??33?   4?  6? ????? 3?19? 15.8 ??33? 10?  5? ???? 0?3? 0
??33?   4?  6? ??? 7?7? 100 ??33? 10?  5? ???? 1?5? 20
??33?   4?  6? ?? 0?5? 0 ??33? 10?  5? ?????? 2?3? 66.7
??33?   4?  6? ?????? 2?15? 13.3 ??33? 10?  5? ?????? 0?2? 0
??33?   4?  6? ?? 0?1? 0 ??33? 10?  5? ????? 46?46? 100
??33?   4?  6? ?? 8?21? 38.1 ??33? 10?  5? ???? 10?10? 100
??33?   4?  6? ??? 26?28? 92.9 ??33? 10?  5? ?? 0?3? 0




 ?? ?? ???? ?? ???  ?? ?? ???? ?? ???
??33? 10?  5? ?????? 4?12? 33.3 ??38?   4?  7? ???? 0?2? 0
??33? 10?  5? ??? 0?5? 0 ??38?   4?  7? ?????? 0?25? 0
??33? 10?  5? ????? 0?11? 0 ??38?   4?  7? ??? 1?3? 33.3
??38?   1?  2? ??? 12?19? 63.2 ??38?   4?  7? ?? 9?10? 90
??38?   1?  2? ???? 2?2? 100 ??38?   4?  7? ???? 2?19? 10.5
??38?   1?  2? ???? 52?57? 91.2 ??38?   4?  7? ?????? 3?15? 20
??38?   1?  2? ?? 2?4? 50 ??38?   4?  7? ???? 0?1? 0
??38?   1?  2? ???? 2?2? 100 ??38?   4?  7? ?????? 0?10? 0
??38?   1?  2? ???? 0?3? 0 ??38?   4?  7? ?????? 0?6? 0
??38?   1?  2? ?????? 2?40? 5 ??38?   4?  7? ???? 0?5? 0
??38?   1?  2? ??? 24?29? 82.8 ??38?   4?  7? ???? 1?2? 50
??38?   1?  2? ????? 5?5? 100 ??38?   4?  7? ?????? 4?21? 19
??38?   1?  2? ?????? 0?13? 0 ??38?   4?  7? ?????? 0?4? 0
??38?   1?  2? ???? 2?3? 66.7 ??38?   4?  7? ?????? 0?3? 0
??38?   1?  2? ?? 3?47? 6.4 ??38?   4?  7? ???? 0?5? 0
??38?   1?  2? ??????? 0?5? 0 ??38?   7?  3? ???? 1?5? 20
??38?   1?  2? ???? 5?6? 83.3 ??38?   7?  3? ??? 0?7? 0
??38?   1?  2? ???????? 0?5? 0 ??38?   7?  3? ????????? 3?3? 100
??38?   1?  2? ?? 2?7? 28.6 ??38?   7?  3? ????? 0?5? 0
??38?   1?  6? ??? 6?7? 85.7 ??38?   7?  3? ?? 21?21? 100
??38?   1?  6? ????? 0?5? 0 ??38?   7?  3? ???? 0?5? 0
??38?   1?  6? ???? 6?6? 100 ??38?   7?  3? ???? 0?1? 0
??38?   1?  6? ??? 0?2? 0 ??38?   7?  3? ???? 0?1? 0
??38?   1?  6? ???? 0?4? 0 ??38?   7?  3? ??? 5?6? 83.3
??38?   1?  6? ???? 0?1? 0 ??38?   7?  3? ?????? 4?12? 33.3
??38?   1?  6? ???? 6?13? 46.2 ??38?   7?  3? ??? 0?1? 0
??38?   1?  6? ?????? 2?2? 100 ??38?   7?  3? ???? 1?1? 100
??38?   1?  6? ???? 0?3? 0 ??38?   7?  3? ?????? 0?6? 0
??38?   1?  6? ???? 0?5? 0 ??38?   7?  3? ???? 1?1? 100
??38?   1?  6? ?????? 9?29? 31 ??38?   7?  3? ????? 5?8? 62.5
??38?   1?  6? ????? 0?7? 0 ??38?   7?  3? ??? 2?7? 28.6
??38?   1?  6? ??? 8?10? 80 ??38?   7?  3? ?????? 6?24? 25
??38?   1?  6? ?????? 2?55? 3.6 ??38?   7?  7? ???? 0?1? 0
??38?   1?  6? ???? 2?2? 100 ??38?   7?  7? ????? 0?8? 0
??38?   1?  6? ?????? 0?5? 0 ??38?   7?  7? ???? 0?4? 0
??38?   1?  6? ?????? 0?5? 0 ??38?   7?  7? ???? 0?3? 0
??38?   4?  3? ?? 1?14? 7.1 ??38?   7?  7? ?? 5?16? 31.3
??38?   4?  3? ??? 1?2? 50 ??38?   7?  7? ?? 0?4? 0
??38?   4?  3? ????? 0?5? 0 ??38?   7?  7? ?? 0?5? 0
??38?   4?  3? ???? 0?3? 0 ??38?   7?  7? ???? 0?14? 0
??38?   4?  3? ?? 15?16? 93.8 ??38?   7?  7? ???? 0?2? 0
??38?   4?  3? ?? 0?1? 0 ??38?   7?  7? ???? 0?6? 0
??38?   4?  3? ?? 0?2? 0 ??38?   7?  7? ?????? 1?12? 8.3
??38?   4?  3? ???? 1?7? 14.3 ??38?   7?  7? ??? 4?4? 100
??38?   4?  3? ?????? 4?21? 19 ??38?   7?  7? ???? 0?6? 0 
??38?   4?  3? ??? 5?5? 100 ??38?   7?  7? ?????? 8?13? 61.5
??38?   4?  3? ??? 3?6? 50 ??38?   7?  7? ??? 0?1? 0
??38?   4?  3? ?? 1?8? 12.5 ??38?   7?  7? ?????? 0?6? 0
??38?   4?  3? ???? 10?11? 90.9 ??38?   7?  7? ???? 1?2? 50
??38?   4?  3? ?????? 3?16? 18.8 ??38?   7?  7? ????? 10?11? 90.9
??38?   4?  3? ???? 2?2? 100 ??38?   7?  7? ???? 0?4? 0
??38?   4?  3? ???? 0?2? 0 ??38?   7?  7? ???? 0?2? 0
??38?   4?  7? ?? 0?16? 0 ??38?   7?  7? ?????? 1?7? 14.3
??38?   4?  7? ????? 0?14? 0 ??38?   7?  7? ???? 6?9? 66.7
??38?   4?  7? ???? 1?1? 100 ??38?   7?  7? ??????? 0?10? 0 
??38?   4?  7? ???? 1?4? 25 ??38?   7?  7? ???? 0?8? 0
??38?   4?  7? ???? 3?4? 75 ??38?   7?  7? ??? 4?5? 80
??38?   4?  7? ?? 26?32? 81.3 ??38? 10?  2? ?????? 1?10? 10
??38?   4?  7? ?? 0?1? 0 ??38? 10?  2? ????? 0?4? 0
??38?   4?  7? ???? 0?4? 0 ??38? 10?  2? ??????? 1?11? 9.1




 ?? ?? ???? ?? ???  ?? ?? ???? ?? ???
??38? 10?  2? ???? 0?4? 0 ??43?   1?  7? ???? 0?1? 0
??38? 10?  2? ???? 0?3? 0 ??43?   1?  7? ???? 0?6? 0
??38? 10?  2? ???? 0?5? 0 ??43?   1?  7? ???? 0?2? 0
??38? 10?  2? ?????? 4?18? 22.2 ??43?   1?  7? ???? 0?2? 0
??38? 10?  2? ????? 0?1? 0 ??43?   1?  7? ???? 0?3? 0
??38? 10?  2? ???? 0?9? 0 ??43?   1?  7? ???? 0?1? 0
??38? 10?  2? ?????? 1?20? 5 ??43?   1?  7? ?????? 8?31? 25.8
??38? 10?  2? ??????? 0?1? 0 ??43?   1?  7? ??? 3?4? 75
??38? 10?  2? ???? 0?9? 0 ??43?   1?  7? ????? 0?19? 0
??38? 10?  2? ??? 8?9? 88.9 ??43?   1?  7? ?????? 12?43? 27.9
??38? 10?  2? ???? 1?1? 100 ??43?   1?  7? ?????? 0?1? 0
??38? 10?  2? ??? 0?5? 0 ??43?   1?  7? ???? 1?1? 100
??38? 10?  6? ?????? 0?7? 0 ??43?   1?  7? ????? 1?1? 100
??38? 10?  6? ????? 1?6? 16.7 ??43?   1?  7? ?????? 2?160? 1.3
??38? 10?  6? ???? 0?4? 0 ??43?   1?  7? ????? 2?4? 50
??38? 10?  6? ?????? 0?15? 0 ??43?   1?  7? ??????? 0?2? 0
??38? 10?  6? ???? 1?3? 33.3 ??43?   1?  7? ????? 35?36? 97.2
??38? 10?  6? ???? 0?5? 0 ??43?   1?  7? ???????? 0?3? 0
??38? 10?  6? ???? 0?1? 0 ??43?   1?  7? ???? 3?3? 100
??38? 10?  6? ???? 0?5? 0 ??43?   1?  7? ????? 17?19? 89.5
??38? 10?  6? ?????? 2?17? 11.8 ??43?   1?  7? ??? 0?0? 0
??38? 10?  6? ??? 3?4? 75 ??43?   1?  7? ??? 19?19? 100
??38? 10?  6? ???? 0?8? 0 ??43?   1?  7? ???? 1?1? 100
??38? 10?  6? ?????? 6?20? 30 ??43?   1?  7? ?? 35?38? 92.1
??38? 10?  6? ??? 5?13? 38.5 ??43?   1?  7? ??? 3?5? 60
??38? 10?  6? ???? 1?4? 25 ??43?   1?  7? ???? 0?2? 0
??38? 10?  6? ?????? 1?7? 14.3 ??43?   1?  7? ???? 7?8? 87.5
??38? 10?  6? ???? 0?4? 0 ??43?   1?  7? ?? 3?10? 30
??38? 10?  6? ???? 0?1? 0 ??43?   1?  7? ???? 1?6? 16.7
??38? 10?  6? ?????? 3?22? 13.6 ??43?   1?  7? ?? 1?1? 100
??38? 10?  6? ??????? 6?14? 42.9 ??43?   1?  7? ?????? 0?4? 0
??38? 10?  6? ???? 0?7? 0 ??43?   1?  7? ???? 0?8? 0
??38? 10?  6? ???? 0?3? 0 ??43?   4?  4? ?? 0?34? 0
??38? 10?  6? ??? 4?6? 66.7 ??43?   4?  4? ??? 0?1? 0
??38? 10?  6? ??? 6?8? 75 ??43?   4?  4? ???? 0?1? 0
??38? 10?  6? ???? 0?2? 0 ??43?   4?  4? ? 29?32? 90.6
??43?   1?  3? ????? 0?5? 0 ??43?   4?  4? ???? 0?3? 0
??43?   1?  3? ??????? 31?39? 79.5 ??43?   4?  4? ???? 0?5? 0
??43?   1?  3? ???? 0?4? 0 ??43?   4?  4? ???? 1?17? 5.9
??43?   1?  3? ???? 0?2? 0 ??43?   4?  4? ?????? 8?43? 18.6
??43?   1?  3? ?????? 1?9? 11.1 ??43?   4?  4? ??? 3?6? 50
??43?   1?  3? ??? 5?5? 100 ??43?   4?  4? ?????? 18?34? 52.9
??43?   1?  3? ??????????? 2?122? 1.6 ??43?   4?  4? ????? 0?1? 0
??43?   1?  3? ? 42?45? 93.3 ??43?   4?  8? ?? 0?3? 0
??43?   1?  3? ?????? 18?33? 54.5 ??43?   4?  8? ????? 0?5? 0
??43?   1?  3? ?????? 1?1? 100 ??43?   4?  8? ??? 1?2? 50
??43?   1?  3? ???? 1?1? 100 ??43?   4?  8? ? 33?34? 97.1
??43?   1?  3? ???? 1?1? 100 ??43?   4?  8? ???? 2?4? 50
??43?   1?  3? ??????? 4?4? 100 ??43?   4?  8? ???? 0?8? 0
??43?   1?  3? ???????? 41?52? 78.8 ??43?   4?  8? ???? 0?5? 0
??43?   1?  3? ????? 28?28? 100 ??43?   4?  8? ???? 0?1? 0
??43?   1?  3? ????? 17?21? 81 ??43?   4?  8? ???? 0?3? 0
??43?   1?  3? ?????? 22?22? 100 ??43?   4?  8? ?????? 0?42? 0
??43?   1?  3? ?? 1?3? 33.3 ??43?   4?  8? ????? 0?4? 0
??43?   1?  3? ?????? 1?1? 100 ??43?   4?  8? ??? 3?5? 60
??43?   1?  3? ?????? 36?37? 97.3 ??43?   4?  8? ?????? 0?6? 0
??43?   1?  3? ?????? 45?58? 77.6 ??43?   4?  8? ??? 0?0? 0
??43?   1?  3? ??? 1?5? 20 ??43?   4?  8? ??????? 9?11? 81.8
??43?   1?  7? ???? 0?1? 0 ??43?   4?  8? ?????? 3?35? 8.6
??43?   1?  7? ????? 2?2? 100 ??43?   4?  8? ???? 0?1? 0




 ?? ?? ???? ?? ???  ?? ?? ???? ?? ???
??43?   4?  8? ?????? 5?30? 16.7 ??43?   7?  8? ????? 11?11? 100
??43?   4?  8? ???? 0?1? 0 ??43?   7?  8? ?????? 1?1? 100
??43?   4?  8? ??? 17?17? 100 ??43?   7?  8? ????? 1?1? 100
??43?   4?  8? ????? 0?11? 0 ??43?   7?  8? ??? 7?7? 100
??43?   4?  8? ????? 14?14? 100 ??43?   7?  8? ????? 13?14? 92.9
??43?   4?  8? ???? 0?1? 0 ??43?   7?  8? ?????? 2?27? 7.4
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??43?   7?  8? ???? 0?3? 0 ??43? 10? 7? ???? 0?1? 0
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??43?   7?  8? ??? 7?8? 87.5 ??43? 10? 7? ?? 21?24? 87.5
??43?   7?  8? ??? 0?0? 0 ??43? 10? 7? ? 1?11? 9.1
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??43?   1?  7? ?????? 2(160) 1.3 ??28?   7?  5? ?????? 3(26) 11.5
??43?   1?  3? ???????????? 2(122) 1.6 ??38? 10?  6? ?????? 2(17) 11.8
??28?   4?  5? ?? 2(74) 2.7 ??33?   4?  2? ????? 2(16) 12.5
??28?   7?  5? ?? 0(3) 3 ??38?   4?  3? ?? 1(8) 12.5
??38?   1?  6? ?????? 2(55) 3.6 ??43?   4?  8? ?? 1(8) 12.5
??43? 10?  3? ?????? 1(28) 3.6 ??43? 10?  7? ????? 1(8) 12.5
??43? 10?  7? ?????? 1(28) 3.6 ??23?   7?11? ?? 6(47) 12.8
??33?   1?  5? ?? 1(27) 3.7 ??33?   4?  6? ?????? 2(15) 13.3
??28?   4?  5? ?? 2(49) 4.1 ??38? 10?  6? ?????? 3(22) 13.6
??28?   4?  1? ?? 2(47) 4.3 ??33?   4?  6? ????? 2(14) 14.3
??33?   4?  6? ?? 1(21) 4.8 ??33?   7?  2? ????? 2(14) 14.3
??28?   1?11? ?? 2(40) 5 ??38?   4?  3? ???? 1(7) 14.3
??38?   1?  2? ?????? 2(40) 5 ??38?   7?  7? ?????? 1(7) 14.3
??38? 10?  2? ?????? 1(20) 5 ??38? 10?  6? ?????? 1(7) 14.3
??23?   4?11? ?? 2(39) 5.1 ??28?   4?  5? ?? 5(34) 14.7
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??43?   7?  4? ?????? 3(46) 6.5 ??33? 10?  5? ????? 1(6) 16.7
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??33?   7?  6? ?? 4(59) 6.8 ??43?   1?  7? ???? 1(6) 16.7
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??43?   7?  8? ?????? 3(36) 8.3 ??38?   4?  3? ?????? 3(16) 18.8
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??43?   4?  8? ?????? 3(35) 8.6 ??38?   4?  7? ?????? 4(21) 19
??28?   1?  7? ?? 2(23) 8.7 ??28?   7?  5? ?????? 1(20) 20
??28?   7?  5? ?? 1(11) 9.1 ??33?   7?  2? ?? 4(20) 20
??33?   7?  6? ?????? 2(22) 9.1 ??33?   7?  6? ?????? 2(10) 20
??38? 10?  2? ??????? 1(11) 9.1 ??33? 10?  5? ???? 1(5) 20
??43? 10?  7? ? 1(11) 9.1 ??38?   4?  7? ?????? 3(15) 20
??33?   7?  6? ?? 1(10) 10 ??38?   7?  3? ???? 1(5) 20
??38? 10?  2? ?????? 1(10) 10 ??43?   1?  3? ??? 1(5) 20
??38?   4?  7? ???? 2(19) 10.5 ??43?   7?  8? ????? 1(5) 20
??33?   1?  1? ?????? 1(9) 11.1 ??43? 10?  7? ???? 1(5) 20




 ?? ?? ???? ?? ???  ?? ?? ???? ?? ???
??33?   1?  1? ???? 4?5? 80 ??38?   7?  3? ????????? 3?3? 100
??38? 10?  6? ??? 6?8? 75 ??38?   1?  2? ??? 24?29? 82.8
??33?   1?  5? ??????? 5?5? 100 ??38?   1?  6? ??? 8?10? 80
??38?   7?  7? ???? 6?9? 66.7 ??38?   1?  2? ???? 5?6? 83.3
??38?   1?  6? ??? 6?7? 85.7 ??33?   7?  6? ???? 7?7? 100
??38?   1?  2? ??? 12?19? 63.2 ??33?   7?  2? ???? 11?12? 91.7
??28? 10?11? ??? 29?29? 100 ??33? 10?  1? ???? 19?24? 79.2
??28? 10?  7? ??? 28?35? 80 ??33?   1?  5? ???? 6?8? 75
??43?   1?  3? ???? 1?1? 100 ??43?   7?  8? ????? 4?5? 80
??43?   1?  7? ????? 1?1? 100 ??43?   1?  7? ????? 17?19? 89.5
??43?   4?  8? ????? 1?1? 100 ??33?   1?  1? ???? 30?32? 93.8
??43? 10?  3? ??? 40?40? 100 ??43?   1?  7? ???? 1?1? 100
??43? 10?  7? ??? 34?39? 87.2 ??38?   4?  3? ??? 5?5? 100
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??43?   4?  4? ? 29?32? 90.6 ??43?   7?  4? ??? 6?6? 100
??43?   1?  7? ? 35?42? 83.3 ??38?   7?  3? ??? 5?6? 83.3
??33?   4?  2? ?????? 1?1? 100 ??38? 10?  6? ??? 3?4? 75
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??43?   4?  8? ??????? 42?42? 100 ??33?   7?  2? ???? 5?8? 62.5
??33? 10?  1? ???? 10?10? 100 ??43?   1?  3? ?????? 36?37? 97.3
??33? 10?  5? ???? 10?10? 100 ??43?   7?  8? ????? 1?1? 100
??43?   1?  3? ???????? 41?52? 78.8 ??33?   4?  6? ??? 7?7? 100
??43?   1?  3? ?????? 1?1? 100 ??33? 10?  1? ??? 9?9? 100
??43? 10?  7? ?? 7?7? 100 ??33?   1?  5? ??? 5?6? 83.3
??43?   1?  7? ???? 7?8? 87.5 ??33?   1?  1? ??? 9?11? 81.8
??33?   4?  6? ??? 26?28? 92.9 ??38?   7?  7? ??? 4?5? 80
??33?   1?  5? ??? 27?33? 81.8 ??33?   7?  6? ??? 6?8? 75
??33?   1?  1? ??? 13?19? 68.4 ??33?   4?  2? ??? 5?7? 71.4
??38?   1?  6? ???? 6?6? 100 ??43?   7?  8? ??? 5?7? 71.4
??38?   4?  7? ???? 1?1? 100 ??38? 10?  6? ??? 4?6? 66.7
??43?   4?  8? ????? 14?14? 100 ??43?   1?  7? ??? 3?5? 60
??43?   1?  3? ??????? 31?39? 79.5 ??33?   7?  2? ???? 2?2? 100
??33? 10?  5? ????? 46?46? 100 ??43?   1?  3? ?????? 45?58? 77.6
??43?   1?  7? ?? 35?38? 92.1 ??38?   1?  2? ???? 52?57? 91.2
??33?   1?  5? ???? 1?1? 100 ??43?   7?  8? ????? 13?14? 92.9
??33?   7?  2? ???? 1?1? 100 ??43?   4?  8? ??????? 9?11? 81.8
??43? 10?  7? ????? 2?2? 100 ??38? 10?  2? ??? 8?9? 88.9
??43?   1?  7? ???? 3?3? 100 ??43?   7?  4? ?????? 1?1? 100
??43?   1?  3? ??????? 4?4? 100 ??43?   7?  8? ?????? 1?1? 100
??43?   7?  8? ?????? 1?1? 100 ??43?   7?  4? ??????? 4?6? 66.7
??28?   1?11? ?? 2?2? 100 ??43?   1?  3? ????? 28?28? 100
??38?   4?  7? ?? 9?10? 90 ??43?   1?  7? ????? 35?36? 97.2
??43?   4?  8? ??? 17?17? 100 ??43? 10?  7? ????? 22?24? 91.7
??43?   7?  8? ??? 7?8? 87.5 ??38?   4?  3? ???? 2?2? 100
??43? 10?  7? ?? 21?24? 87.5 ??43?   1?  7? ???? 1?1? 100
??43?   7?  8? ????? 11?11? 100 ??38?   1?  6? ???? 2?2? 100
??38?   7?  7? ????? 10?11? 90.9 ??38?   7?  3? ???? 1?1? 100
??38?   7?  3? ????? 5?8? 62.5 ??38? 10?  2? ???? 1?1? 100
??43?   1?  7? ??? 19?19? 100 ??43?   1?  3? ???? 1?1? 100
??43?   7?  8? ??? 7?7? 100 ??38?   1?  2? ???? 2?3? 66.7
??38?   4?  3? ???? 10?11? 90.9 ??43?   1?  3? ????? 17?21? 81
??43?   1?  3? ?????? 1?1? 100 ??43?   7?  8? ????? 5?7? 71.4
??43?   4?  8? ?? 14?14? 100 ??43?   1?  7? ????? 2?2? 100
??38?   7?  3? ???? 1?1? 100 ??43?   7?  4? ?? 6?6? 100
??43?   1?  7? ?? 1?1? 100 ??38?   1?  2? ????? 5?5? 100
??38?   7?  3? ?? 21?21? 100 ??43?   7?  4? ?? 19?19? 100
??38? 10?  2? ?? 12?12? 100 ??43?   7?  8? ?? 25?25? 100
??38?   4?  3? ?? 15?16? 93.8 ??33?   4?  2? ???? 5?6? 83.3
??38?   4?  7? ?? 26?32? 81.3 ??33?   7?  6? ??? 30?30? 100
??38?   1?  6? ?????? 2?2? 100 ??33?   7?  2? ??? 16?18? 88.9
??43?   1?  3? ?????? 22?22? 100 ??43? 10?  3? ????? 8?10? 80
??33? 10?  5? ?????? 2?3? 66.7 ??43? 10?  3? ?? 4?6? 66.7
??38?   7?  7? ?????? 8?13? 61.5 ??33? 10?  1? ?? 1?1? 100




 ?? ?? ???? ?? ????%?
??28? 1?7? ?? 2(23) 8.7
??28? 1?7? ?? 0(3) 0
??28? 1?11? ?? 1(19) 5.3
??28? 1?11? ?? 0(5) 0
??28? 4?1? ?? 2(47) 4.3
??28? 4?5? ?? 2(49) 4.1
??28? 7?1? ???? 5(16) 31.3
??28? 7?5? ??? 4(22) 18.2
??28? 7?5? ???? 3(8) 37.5
??28? 10?7? ??? 28(35) 80
??28? 10?11? ??? 29(29) 100
??33? 7?2? ??? 16(18) 88.9
??? 26.30
??33? 7?6? ??? 30(30) 100
??33? 10?1? ???? 10(10) 100
??33? 10?5? ???? 10(10) 100
??33? 1?1? ??? 13(19) 68.4
??33? 1?5? ??? 27(33) 81.8
??33? 4?6? ??? 26(28) 92.9
??33? 10?5? ????? 46(46) 100
??33? 1?1? ???? 30(32) 93.8
??33? 7?2? ???? 5(8) 62.5
??33? 10?5? ?? 16(28) 57.1
??? 80.97
??38? 1?2? ???? 2(2) 100
??38? 1?6? ???? 0(1) 0
??38? 4?3? ???? 0(3) 0
??38? 4?7? ???? 3(4) 75
??38? 7?7? ???? 0(3) 0
??38? 4?3? ?? 15(16) 93.8
??38? 4?7? ?? 26(32) 81.3
??38? 7?3? ?? 21(21) 100
??38? 7?7? ?? 5(16) 31.3
??38? 10?2? ?? 12(12) 100
??38? 1?2? ??? 24(29) 82.8
??38? 1?6? ??? 8(10) 80
??38? 1?2? ???? 52(57) 91.2
??38? 10?6? ??? 5(13) 38.5
??? 62.42
??43? 10?3? ??? 40(40) 100
??43? 10?7? ??? 34(39) 87.2
??43? 1? 3? ?? 1(3) 33.3
??43? 1?7? ?? 35(38) 92.1
??43? 7?4? ?? 19(19) 100
??43? 7?8? ?? 25(25) 100
??43? 1?3? ? 42(45) 93.3
??43? 1?7? ? 35(42) 83.3
??43? 4?4? ? 29(32) 90.6
??43? 4?8? ? 33(34) 97.1
??43? 1?3? ?????? 45(58) 77.6
??43? 1?7? ????? 35(36) 97.2
??43? 7?4? ?? 6(6) 100
??? 88.59
????????????
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